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∴　日 ?「∴ ? 傀?X?W?ｨ?986?ｹ,vﾉ??ﾆ?????Hﾍﾈ?5H,ﾉ/?ｨ?o?y_ｸ岩?
6日 ??｢???9???h.ﾘ.丿X?ｨ??侭?ﾉ??6Hｴ8皦馼??L(?ⅹV?X6ﾔ?ｨ覈?ﾈ.ｩ9?ﾉe???H??
5日 ? ?因?ｨ??,(*(,Hｷ因??ﾜi.??Y??ｨ?uhﾛｸ?ﾘ(??ｽ亶ﾘ攣?????耳5ﾈ6ｨ6ｨ5??ﾈｺhｶ2?
日 日 ? ?
71」 ??丶?阨阮8効醜橙??
日 lil ??





























































































































時期 平成18年 剄?1 佰ﾈ??6ﾙvR?
2月 ? 兌ﾙ???j3月未で、「A山野＿如居の食料店舗（グ＿）一ン中野）の麗lLが決定したことを知る 
3月 ?i?｢?^ゝ／ヽ －L：ii 筈?fﾆ?民のグリーン山野店の居舗継続について協議 
：〕十　日 刄Oリーン 末冢ﾈ,ﾉ?{???ｩ¥(ｸ?
■／1月 ???ﾄ?／ゝノヽ ∴∴†† 傚y?ﾎ｢??ｼが集まり存続について会合、JAより店舗の借用する承諾を得る 
十二日 ?x6ﾘ???h??鳴??ｷ宅 
5月 ?X????ﾖ／ゝ ムIl 僞?h5ｨ985?ｲ?



































































2活動拠点 ・施設 倡ｹ?,ﾈｴｹlﾒ?{設「酷積　　　　751112 
利用方法 曝ﾘ)>x,ﾈ鳧ｭH???[ﾙ?ｨ?倬??h鳧?7?T?XﾝX.?hｷ?ﾒ?
（最初は平日9時～18時、土・Hは8時～12時） 
定休日　　　　　なし（止月12／29－1／10）、盆（8／1／4－17） 
（最初は毎週水瞑目） 
店舗の集客確保 俘)~竟(-h,ﾉ?Gｨ?(ﾙ[h,ﾙ6I??WB?
スタッフによる惣菜、弁当販売（好評で近隣から注文多い） 
地元農家の地産晶の販売 
ふれあい広場 ??R?
事務局 ?X4ﾈ8?ｨ.(-ﾈ,ﾈ?,ﾈ駟k?｢?
3利用者特性 僣H?9?売上　　　　　1年間‥25．000千LIj（月平均2．100千「1） 
と利用状況 凵i以前は50．000千円（月4．200千円程度） 
レジ通過人数　1年間：1，500人（月平均125人程度） 
利用者の範囲　　山野町 
4施設の運営 ?阮8?ｻR?ﾇ理方法　　　　地元女性会のボランティア 
・経営状況 刳ﾇ理者　　　　　門出美枝子代表以下5人（カギ当番） 
スタッフ　　　　スタッフ25人（以前は40人）　300円／時間 
平均年齢68歳、全員女性 
専門家（当初）　レジ部門：レジ購入業者からの指導 
商品の陳列、仕入れ：業者からの指導 
※現任は、自分達で実施、視察等も行う 
商品の調達方法 ?韃儼??????靈8,ﾉE?h*?ylｩ?L?ﾂ?
食材　　　　　　卸業者からの仕入れ 
日用品　　　　　卸業者からの仕入れ 
活動・運営資金 俾?ﾘ鋹?ｼb?
5課題 倬??ｨ.?スタッフは報酬300円／時でしてもらっているが　厳しい。 
JA福両市の援助でなんとかしているようなものである。 
商品 ?俤???h,ﾙO?ﾘ,儘IUﾘ,YHH?/?ﾈ,?X+ﾘ*(*ｨ??訷*ｩ?.x,?"?
経営、後継者 俘)~?Xﾎ8ﾇ?(/??(*?H*(.?ｨ?処*ｸ?*??hﾋ??H*(,?(??
ここ5年間で　よく利用する方が120人程度亡くなり、売上減少。 
出典：門田美枝子氏インタビューをもとに著者作成
第3章「クローバー」と「キラリやまの」の比較
3－1「クローバー」と「キラリやまの」の比較について
福山市熊野町「クローバー」と福山市「キラリやまの」の比較をしてみたが、下記のようになっ
ている。
（1）開店前準備
きっかけは　どちらも過疎地で高齢化率が高いため、JA福山市の店舗の閉鎖により買い物難
－24－
地元住民によるスーパーマーケット立ち出について－広島則副南熊獅子「熊野ふれあい広場クローバー＿と福山市山野町「キラリやまの」のケーナ－
民が発生することにより、スーパーを剛苦しようということになったものである。開店期日は、「ク
ローバー」は平成24年7月、「キラリやまの」は平成18年2月となっており、「クローバー」は
「キラリやまの」の6年後に聞古をしている。準備期間は「クローバー」は13か月と長くかける
ことができたが、「キラリやまの」は5か11とかなり大変だったようである。
準備団体は、「キラリやまの」はJA福山市の女性部が主体であったが、「クローバー」は地元
の自治会連合会等である。「キラリやまの」は男性の堪解を得ることが難しく、スーパーの運営経
験もないまま、主婦が実施主体となったものであるが、「クローバー」は自治会連合会が主体で、
公民館や小学校など地域合体の協力を得て実施している。「クローバー」のほうが地域全体で支え
られているものと考える。
補助金はどちらも福1回iから得ており、スーパーを運営していくためには必要なものである。
さらにJA福山ITrからかなりの補助を受けているが、地域住民のためにJ A福山市は補助をして
いるものと考える。
（2）活動拠点・施設
敷地面積は「クローバー」のほうが「キラリやまの」より5倍も大きく、そのために地元住民
のための「いきいきサロン」を店舗の中に設けて、憩いの場をつくることができている。
店舗の開店時剛ま、どちらも同じようであるが「クローバー」のほうが若干休みが少ないよう
である。
（3）利用状況
販売、売上状況は、どちらも地元農家の地産品の販売をしていること、さらに高齢者向けに宅
配業務を行い、高齢者への利個性を追求していることは同じであるが「キラリやまの」の方が、
葬儀関係や惣菜、弁、11の販売がかなり多く、貢献している。しかし今後地域の人や常連客、さら
にはスタッフの減少などで売上を伸ばすのは厳しいようである。
（4）運営状況
スタッフ人数はどちらも30人から40人と同じであるが、「クローバー」は無給、「キラリやまの」
は時給300円で仕事をしている。今後両スーパーとも、できるだけ早い時期に報酬が多く出るよ
うにしなければといけないと言っていた。
後継者はどちらも高齢となっている。しかし「クローバー」の方は自治会連合会や公民館で支
えているため、後継者は今後も継続できるが「キラリやまの」の方は代表である門田氏の後が現
状ではいなく、さらにスタッフも徐々に少なくなってきているという。今後はかなり厳しい状況
のようである。
25一
地元住民によるスー／仁一立ち上げについて－広島県福山市熊野町「クローバー」と福山市山野町「キラリやまの」のケース一一
表5　「クローバー」と「キラリやまの」の運営状況等の比較
lJ　I＼＼－ ?
日か月 ?X???
毒し 
事筋局 ? 
なし 
管理方法∴∴∴　理事三と‾′夕i‾／全を定期的開催 ?
軸“様（当初　し－シ詰問目し／賦）、業桁∴ui）杵単 
後縦宵 ? 
出典：福山市南部生涯学習センター（2013）、「施設立上げまでの経緯について等」と門田美枝子
氏インタビューをもとに著者作成
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地元住民はるスーパーマーケット立ち上げについて－広島県福山臓野町「熊野ふれあい広場クローバー」と福山佃野町「キラリやまの」のケースー
3－2　地元住民主体のスーパー取り組みについて
広島県福山市では　地元住民主体のスーパー取り組みはまだ2つのケースしかないが、過疎地
で高齢化率の高い地域では、スーパーがなくなった場合、日常の買い物に非常に困ることとなる。
今回の2つのケースで見たところ、地元住民からの取り組み意思により、店員はボランティアで、
補助金を受けながら活動していることが分かった。利益が伴わない地域でスーパーが撤退をした
場所に、新たにスーパーを開設しているため、利春よりもまずは住民の利便性を追求しているわ
けである。しかし、このまま利益を追求せずにボランティアで継続することば　地域住民の熱意
と継続性に問題が牛じることになるかもしれない。
さらに地域住民の高齢化が今後ますます進むと、スーパーそのものの存在が危ういものになる
可能性が高いと思われる。
おわりに
今回の2つのスーパーの取り組み囚容を比較した結果、開店前の準備段階、活動拠点、利用状況、
経営状況等で比較検討した結果、経緯は同じようでありながら、違う点も多くあることがよく分
かった。
地域の中でスーパーがなくなり、買い物をすることができなくなるという危機感から地元住民
主体のスーパーができたが、今後もこのような取り組みは増加するものと思われる。そのため今
回の論文はそういった地域で取り組む参考になればと考える。
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